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（ジャガイモ ，ショ糖 脱塩水で に定
量）を使用した．すなわち， 液体培地を 三角
フラスコに とり，低温条件で保存していた供試菌





















・タンパク質の除去 乾燥 を の滅菌









と ％エタノールを 加えた後， 分間室
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保菌籾の有無 保菌籾数 個以下， 保菌籾数




保菌籾の有無 保菌籾数 個以下， 保菌籾数













































山形大学紀要（農学）第 巻 第 号
図 ．庄内地方の水田脇に放置されビニール袋に被覆され越冬した籾殻に生存したいもち病菌の 遺伝子型の例
（一籾殻から 胞子を分離して調査）

































































山形大学紀要（農学）第 巻 第 号
図 ．籾殻からのいもち病菌と本田の罹病イネからのいもち病菌の 遺伝子型の例（ 年）
小針の籾殻分離菌， 小針の籾袋周辺水田の葉いもち病斑のいもち病菌， 高坂の籾殻分離菌，
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